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RESUMO
o recente crescimento da utilização de tecnologias de automação e eletrônica
embarcada em máquinas e implementos agrícolas tem demonstrado um novo paradigma na
área agrícola. Novas práticas relacionadas com a Agricultura de Precisão têm demandado 'um
grande número de pesquisas em sensores e redes de comunicação embarcadas para aquisição
de dados em campo e controle dos dispositivos utilizados. A principal tendência entre os
protocolos de comunicação existentes para eletrônica embarcada em máquinas agrícolas é o
Controller Area Network (CAN). A norma ISO 11783 (ISOBUS) representa a padronização
do protocolo CAN para aplicações em máquinas e implementos agrícolas e atualmente
constitui o principal alvo de implementação e desenvolvimento. Este trabalho apresenta a
revisão da norma ISO 11783 da comunicação entre Controlador de Tarefa (Task Controller -
TC) e um implemento que pode realizar a aplicação de insumo agrícola com Tecnologia a
Taxa Variada (Variable Rale Technology - VRT). Sob este contexto e diante da necessidade
de se difundir a pesquisa sobre a norma ISOBUS no meio acadêmico brasileiro, este artigo
tem o objetivo de gerar uma documentação de referência para orientar trabalhos de pesquisa e
desenvolvimento de maquinas e implementos agrícolas.
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